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INLEIDING 
Ten behoeve van de voorbereiding van ruilverkavelingen worden door 
het Landbouw-Economisch Instituut sociaal-economische verkenningen 
samengesteld. In deze verkenningen wordt niet alleen de ontwikkeling in 
een recent verleden geanalyseerd, maar wordt ook getracht een indruk 
te geven van de toekomstige ontwikkeling in het gebied. 
Deze verkenning bestaat uit vijf hoofdstukken, een samenvatting en 
slotbeschouwing. In hoofdstuk I wordt de landbouw in een ruimer kader 
geplaatst. In hoofdstuk II wordt nader ingegaan op de agrarische struc-
tuur van het gebied. Gegevens van landbouwtellingen van het CBS, aange-
vuld met informaties van ter plaatse goed bekende personen, vormen 
hiervoor het basismateriaal, In hoofdstuk III wordt de bedrijfsstructuur 
nader geanalyseerd, o.a. door middel van een bedrijfstypologie, de pro-
duktiestructuur en de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit. 
In hoofdstuk IV worden enkele belangrijke bedrijfseconomische aspec-
ten behandeld. In hoofdstuk V is de toekomstige ontwikkeling aan de orde, 
zowel wat betreft het aantal bedrijven als samenstelling, oppervlakte, 
omvang van de bedrijven, arbeidsbezetting en arbeidsproduktiviteit. Te-
vens is getracht het arbeidsinkomen te benaderen en dit te toetsen aan 
de z.g. Brusselse regelingen. 
In de samenvatting en slotbeschouwing worden de voornaamste punten 
bijeengebracht en daaraan beschouwingen vastgeknoopt omtrent de mo-
gelijke toekomstige ontwikkeling van de landbouw,, 
Een verkenning kan aldus worden gezien als een bijdrage tot de ge-
dachtenvorming over de toekomstige structurele ontwikkelingen in de 
agrarische bedrijfstak in het onderzochte gebied. 


HOOFDSTUK I 
ALGEMENE SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
§ 1 . A g e m e n e o r i ë n t a t i e 
Het ruilverkavelingsgebied Braakmanpolders ligt in Zeeuws-Vlaande-
ren in de gemeenten Terneuzen en Sas van Gent. De begrenzing zoals die 
in opdracht van de C.D. voor deze verkenning is aangehouden wordt glo-
baal gevormd door in het noorden het chemische industriecomplex aan 
de Scheldes in het oosten het Kanaal van Terneuzen naar Gent, in het zui-
den de landsgrens met België en in het westen de Braakmankreek en het 
Isabellakanaal. Voor de exacte begrenzing wordt verwezen naar de bijge-
voegde kaart 1) 
§ 2 . R u i m t e l i j k e o n t w i k k e l i n g 
Centraal liggen in het blok de dorpen Hoek en Philippine. Deze gelijk-
namige gemeenten werden per 1 april 1970 opgeheven, waarbij Hoek 
praktisch geheel bij Terneuzen werd gevoegd en Philippine bij Sas van 
Gent« 
Tabel 1, Bevolkingsverloop 
Aantal inwoners 
Hoek 
Philippine 
Oost Zeeuws-Vlaanderen 
West Zeeuws-Vlaanderen 
Zeeland 
Nederland 
1960 
100 
100 
96 
102 
98 
93 
Indices 
1965 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
(1965 -
1970 
114 
106 
110 
98 
105 
106 
100) 
1973 
, 
117 
93 
110 
110 
Aantallen 
in 1970 
2 817 
1328 
73 913 
26 984 
3CC 7 54 
12 957 621 
Het blok valt onder het economisch-geografisch onderscheiden gebied 
de Kanaalzone van Oost Zeeuws-Vlaanderen, bestaande uit het grondge-
biedvan de gemeenten Terneuzen, Sas van Gent en AxeL Door een gemeen-
telijke herindeling die zich uitstrekte over geheel Zeeuws-Vlaanderen is 
de bevolkingsontwikkeling in deze Kanaalzone niet exact te volgen. De be-
volkingsgroei in Oost Zeeuws-Vlaanderen-en vast staat wel met name in 
de Kanaalzone-is aanzienlijk sterker dan gemiddeld in Zeeland en in 
Nederland, terwijl in West Zeeuws-Vlaanderen de bevolking zelfs in aan-
tal afneemt. 
1,» Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst; reproduk-
tie van de kaartfragmenten is niet toegestaan. 
Ten behoeve van een streekplan voor Oost Zeeuws-Vlaanderen kwam 
in 1970 een eerste concept gereed. Dit werd echter door Gedeputeerde 
Staten terugverwezen naar de Provinciale Planologische Commissie. 
Oorzaak was een duidelijk verschil van inzicht over de uiteindelijke ont-
wikkeling van delen van het gebied. Aan een nieuw voorontwerp wordt 
nog gewerkt. 
In het concept-streekplan werd voor het gebied Braakmanpolders een 
agrarisch karakter voorzien. Hoewel dit concept is teruggenomen, zijn 
er geen aanwijzingen dat in deze zienswijze verandering gaat komen. 
HOOFDSTUK II 
AGRARISCH-STRUCTURELE ASPECTEN 
De gegevens in dit en het volgende hoofdstuk zijn gebaseerd op de r e -
gistratie van de STULM. Deze gegevens zijn bewerkt. Een belangrijk a s -
pect daarbij is dat voortaan als bedrijfsoppervlakte wordt beschouwd de 
bedrij f s oppervlakte volgens de meitelling vermeerderd met het zaaiklaar 
verhuurde en verminderd met het zaaiklaar gehuurde,, Het zaaiklaar ver-
huurde wordt, dus min of meer op één lijn gesteld met braakland en het 
zaaiklaar gehuurde met aftrek voor onderteelt in boomgaarden,, 
§ 1. A a n t a l l e n b e d r i j v e n 
De belangrijkste categorie bedrijven zijn de hoofdberoepsbedrij ven of 
wel de bedrijven in de A+B-beroepsgroepen. 1) Het aantal dergelijke be-
drijven was in 1968 175 en in 1972 164, wat een vermindering betekent 
met gemiddeld 1,6% per jaar. Dit is in vergelijking met andere gebieden 
gering. 
Tabel 2. Bedrijven naar beroepsgroep 
Aantal bedrijven 
1968 1972 
Hoofdberoepsbedrijven 175 
Nevenberoepsbedrijven 69 
Totaal 244 
164 
58 
222 
Ha cultuurgrond 
1968 1972 
3 700 3 685 
297 291 
3 997 3 976 
De categorie nevenberoepsbedrijven bestaat voornamelijk en in toe-
nemende mate uit C-bedrijven, Naar oppervlakte cultuurgrond bezien 
komt de belangrijkheid van de hoofdberoepsbedrijven nog meer uit dan in 
de aantalsverhouding, In beide jaren behoorde 93% van de grond bij 
hoofdberoepsbedrijven, terwijl in 1968 72% en in 1972 74% van de be-
drijven hoofdberoepsbedrijf was. 
De hoofdberoepsbedrijven zijn in een 5-tal bedrijfstypen onderschei-
den. In bijlage 1 is deze indeling toegelicht. Verreweg de grootste cate-
gorie bedrijven (meer dan de helft) is akkerbouwbedrijf, gevolgd door de 
categorie bedrijven met melkvee en de categorie bedrijven met fruitteelt 
Tot de overige twee bedrijfstypen behoren maar enkele bedrijven. De be-
namingen bedrijven met melkvee en bedrijven met fruitteelt zijn ge-
bruikt om aan te geven dat het. hier niet om gespecialiseerde melkveebe-
drijven en fruitteeltbedrij ven gaat. 
1) Zje voor verklaring van de indeling in beroepsgroepen bijlage 1„ 
Tabel 3. Hoofdberoepsbedrijven naar bedrijfstype 
Akke rbouwbed rij ve n 
Bedrijven met melkvee 
Bedrijven met fruitteelt 
Bedr. met vee en fruit 
Veredelings bed rijven 
Totaal 
Bedrijven 
1968 
abs 
85 
68 
17 
4 
1 
175 
* 
48 
39 
10 
2 
1 
100 
1972 
abs % 
92 
46 
19 
3 
4 
164 
56 
28 
12 
2 
2 
100 
Ha 
196 
abs 
2143 
1154 
308 
82 
13 
3 700 
cultuurgrond 
8 1972 
% abs % 
58 2 464 67 
31 814 22 
8 313 8 
2 66 2 
1 28 1 
100 3 685 100 
Het aantal akkerbouwbedrijven, bedrijven met fruitteelt en verede-
lingsbedrijven nam toe, terwijl het aantal bedrijven met melkvee en be-
drijven met zowel melkvee als fruitteelt afnam. In 1972 was 56% van de 
hoofdberoepsbedrijven akkerbouwbedrijf met 67% van de grond van hoofd-
beroepsbedrijven. 
Hoe is nu de saldoverandering van het aantal hoofdberoepsbedrijven 
tot stand gekomen? De grootste invloed hierop had opheffing van bedrij-
ven. Het aantal nam af door: opheffing van bedrijven (met 10), overgang 
naar C (met 4) en D (met 3). Het aantal nam toe door: stichting van be-
drijven (met 3) en overgang vanuit C (met eveneens 3). 
Er waren echter ook mutaties die niet tot aantalsverandering hebben 
geleid, nl. doordat anderen de bedrijven als hoofdberoepsbedrijven heb-
ben voortgezet. Dit was een betrekkelijk groot aantal. Het gebied had 
een hoog opvolgingspercentage. 1) 
Tabel 4. Mutaties op hoofdberoepsbedrijven naar oorzaak en gevolg 
Aantal voortgezet als 
Mutatieoorzaak Totaal hoofdberoeps- nevenberoeps- Aantal 
aantal bedrijf bedrijf opgeheven 
Beroepsbeëindiging 26 15 x) 3 8 
Beroepsverandering 4 - 4 -
Overige oorzaken 2 -
Totaal 32 15 x) 
x) Waarvan 12 door zoon, 2 door neef en 1 door vreemde. 
1) Opvolging bij beroepsbeëindiging. 
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Vermindering van het aantal bedrijven was hoofdzakelijk het gevolg 
van beroepsbeëindiging, vooral als men met betrekking tot vermindering 
door beroepsverandering in aanmerking neemt dat ook enkele C-bedr i j -
ven hoofdberoepsbed rijven werden. Twee bedrijven verdwenen doordat 
de bedrijfshoofden bedrijven buiten het gebied overnamen. 
§ 2 . B e d r i j f s o p p e r v l a k t e s t r u c t u u r e n v o r m v a n h e t 
g r o n d g e b r u i k 
a. Bedrijfsoppervlaktestructuur 
Bij hoofd beroepsbed rijven hoorde in 1972 3 685 ha cultuurgrond, dat 
is maa r 15 ha minder dan in 1968. In bijlage 2 is de bedrijfsoppervlakte-
s t ructuur weergegeven naar bedrijfstype en bovendien van de nevenbe-
roepsbedri jven. 
De akkerbouwbedrijven waren in 1972 gemiddeld 27 ha groot, de be -
drijven met melkvee 18 ha en de bedrijven met fruitteelt 17 ha. 
Tabel 5. Bedrijfsoppervlaktestructuur akkerbouwbedrijven en alle 
hoofdberoepsbedrijven 
< 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 
40 - 60 ha 
• > 60 ha 
Totaal 
Akkerbouwbedrijven 
1968 
abs 
14 
22 
21 
14 
13 
1 
85 
% 
16 ' 
26 
25 
17 
15 
1 
100 
1972 
abs 
10 
28 
20 
16 
14 
4 
92 
% 
11 
31 
22 
17 
15 
4 
100 
Alle hoofdberoepsbec 
1968 191 
abs 
38 
60 
39 
21 
15 
2 
175 
% 
22 
34 
22 
12 
9 
1 
100 
abs 
32 
55 
34 
23 
15 
5 
164 
Irijven 
12 
% 
19 
34 
21 
14 
9 
3 
100 
In de veranderingen in de bedrijfsoppervlaktestructuur van de akker -
bouwbedrijven is weinig lijn te ontdekken, ten dele als gevolg van be -
dri j fs typemutat ies . Wat de gehele A+B-groep betreft, blijken de aanta l -
len bedrijven in de groot teklassen kleiner dan 30 ha te zijn afgenomen en 
vanaf 30 ha te zijn toegenomen of gelijk gebleven. 
b. Rechtsvorm van grondgebruik 
Gegevens over de rech tsvorm van grondgebruik sluiten niet geheel 
aan bij de bedrijfsoppervlakten uit 1972 doordat ze slaan op de bedri j fs-
oppervlakten volgens de meitelling in 1970. Dit betekent dat ca. 200 ha 
zaaiklaar gehuurd land ten onrechte als pachtland zijn gerekend. Aan te 
nemen is dat in 1973 37% van de grond van hoofdberoepsbedrijven eigen-
dom was, 17% gepacht van ouders of schoonouders, 46% gepacht van 
11 
vreemden, terwijl 6% zaaiklaar gehuurd werd. Ongeveer een kwart van 
de gronden is eigendom van Belgen. 
De totale zaaiklaar verhuurde oppervlakte is niet geheel terug te vin-
den bij de huurders, een deel zal door niet-geregistreerden zijn gehuurd 
en een deel door zaaiklaarhurende geregistreerden te weinig zijn opge-
geven. Zaaiklaar verhuren doen vooral akkerbouwers met grotere be-
drijven, zaaiklaar huren akkerbouwers met kleinere bedrijven. 
c. Verkaveling 
Ook de gegevens over de verkaveling zijn ontleend aan de meitelling 
1970. Waarschijnlijk is de verkavelingstoestand iets gunstiger dan deze 
cijfers weergeven. In het algemeen bestaan de bedrijven naarmate ze 
groter zijn uit meer kavels, maar stijgt de gemiddelde kavelgrootte. Wat 
opvalt zijn de grote verschillen in aantal bed rijfskavels tussen bedrijven 
van ongeveer dezelfde grootte. Zo zijn er onder de bedrijven van min-
stens 40 ha bedrijven bestaande uit één kavel en bedrijven bestaande uit 
minstens 10 kavels. De categorie akkerbouwbedrijven bestaat gemiddeld 
uit 3 à 4 kavels. 
§ 3 . G r ond m o b i l i t é i t 
De gegevens over de grondmobiliteit zijn verkregen door vergelijking 
van de bedrijfsoppervlakte in 1968 en 1972. In tabel 6 op blz. 13 is de 
grondmobiliteit schematisch weergegeven. Deze tabel geeft bovendien de 
verschuivingen tussen hoofd- en nevenberoepsbedrijven zonder wisseling 
van gebruiker. 
In deze periode wisselde ca. 650 ha 1) van gebruiker, dat is 16% van 
de totale oppervlakte cultuurgrond. Hoewel bruikbaar vergelijkingsmate-
riaal ontbreekt, is te stellen dat dit geen hoog percentage is. Hierbij ging 
het voor ca. 300 ha om overdracht van bedrijven, waarvan ca. 250 over-
dracht aan een zoon. Het grondverkeer in ruime zin (alle wisseling van 
gebruiker) omvatte dus ca. 650 ha en het effectieve ("vrij aan de markt" 
gekomen grond) grondverkeer ca. 400 ha. Deze vrijgekomen grond werd 
in meerderheid (voor ca. 250 ha) verworven ter vergroting van hoofdbe-
roepsbedrijven. 
Uit de tabel blijkt tevens de rol die nevenberoepsbedrijven bij het 
grondverkeer spelen. De oppervlakte van nevenberoepsbedrijven bleef op 
peil doordat de oppervlakte van opgeheven bedrijven ongeveer gelijk was 
aan de oppervlakte van hoofdberoepsbedrijven die nevenberoepsbedrijven 
werden. 
Wanneer mutaties kleiner dan 1 ha buiten beschouwing worden gela-
ten, had 68% van de bedrijven die hoofdberoepsbedrijf bleven een zelfde 
oppervlakte als in 1968, was 21% vergroot en 11% verkleind. De vergrote 
bedrijven werden met te zamen 239 ha vergroot, de verkleinde met te za-
men 55 ha verkleind. In enkele gevallen werden twee bedrijven samenge-
1) Het totaal van opgeheven bedrijven (248 ha), verkleining van bedrijven 
(78 ha) en overdracht van bedrijven (308 ha). 
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Tabel 7. Oppervlakteveranderingen van - in beide j a r en - hoofdberoeps-
bedrijven 
Aantal Aantal bedrijven vergroot c.q. Met 
bedrijven x) verkleind met ha ha 
1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 a 15 
Vergroot 34 9 8 6 5 3 3 239 
Verkleind 17 10 4 - 2 1 - 55 
x) Totaal 158, waarvan 107 zonder veranderingen > 1 ha. 
voegd; onder de 34 bedrijven die met 239 ha werden vergroot zijn e r dr ie 
die te zamen 73 ha gro ter werden. 
§ 4 . B e d r i j f s o m v a n g 
De bedrijfsomvang is uitgedrukt in standaardbedrijfseenheden ( sbe ) l ) . 
Naast de bed rijfsoppervlakte wegen hierbij ook mee verschi l len in inten-
siteit van het grondgebruik en omvang van de veredelingsproduktie. 
Tabel 8. De ontwikkeling van de totale produktie (sbe) 
Aantal sbe Gemiddeld Gemiddeld 
Ïer bedrijf per ha 
968 1972 1968" TWÏT 1968 1972 
Hoofdberoepsbedrijven 20 350 20 610 116 126 5,5 5,6 
Nevenberoepsbedrijven 1884 1721 27 30 6,3 5,9 
Totaal 22 234 22 331 91 101 5,6 5,6 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven nam af met 6% en de totale produk-
tieomvang bleef ongeveer gelijk, waardoor de gemiddelde bedrijfsomvang 
steeg van 116 tot 126 sbe . Het gaat h ier dus niet om in doorsnee grote 
bedrijven. Bovendien is het aantal sbe omgerekend per ha, ondanks de 
aanwezigheid van fruitteelt en enige veredeling, niet hoog. De toeneming 
van de gemiddelde bedrijfsomvang is blijkens de tabel hoofdzakelijk het 
gevolg van bed rijf soppervlaktevergroting en niet van intensivering. 
Wat betreft de veranderingen in de bedrijfsomvangstructuur vinden 
we in tabel 9 bij de klasse 130-190 sbe een zelfde afwijkende ontwikke-
ling als in tabel 5 bij de klasse 20-30 ha. Deze beide k lassen namen in 
betekenis af, terwijl de aangrenzende lagere klasse op zijn minst in b e -
tekenis gelijk bleef. Alhoewel de gemiddelde bedrijfsomvang toenam, had 
1) Zie toelichting in bijlage 1. 
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Tabel 9. Bedrijfsomvangstructuur in beide jaren (hoofdberoepsbedrijven) 
< 50 sbe 
50 - 90 sbe 
90 - 130 sbe 
130 - 190 sbe 
190 - 250 sbe 
250 - 350 sbe 
>350 sbe 
Alle bedrijven 
Aantal bed 
1968 
28 
54 
33 
38 
14 
5 
3 
175 
rijven 
1972 
24 
41 
35 
36 
16 
9 
3 
164 
Index 1972 
(1 968 = 100) 
86 
76 
106 
95 
114 
180 
100 
94 
in 1972 nog 40% van de hoofdberoepsbedrijven een bedrijfsomvang bene-
den 90 sbe en daardoor minder dan één volwaardige arbeidskracht ^™-
kan. 
aan-
§ 5. A r b e i d s k e r n 1 ) 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven nam in deze periode af met 6%, het 
aantal arbeidskrachten op deze bedrijven van 246 tot 211 ofwel met 14%, 
waardoor de gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf daalde van 1,41 tot 
1,29 man. 
Tabel 10. Aantalsontwikkeling naar categorieën arbeidskrachten 
1968 abs 
1968 % 
1972 abs 
1972 % 
Index 1972 
Bed rijf s -
hoofden 
166 
68 
158 
75 
95 
Zoons 
35 
14 
26 
12 
74 
Overige 
gez ins -
leden 
3 
1 
_ 
. 
Vreemden 
42 
17 
27 
13 
64 
Alle a r b e i d s -
krachten 
246 
100 
211 
100 
86 
Op het eind van deze periode bestond het totale aantal arbeidskrachten 
voor 75% uit bedrijfshoofden, voor 12% uit zoons en voor 13% uit vreem-
de arbeidskrachten. De vermindering van het aantal vreemde arbeids-
krachten valt op voor de bedrijven van 20 tot 40 ha. Een verdere vermin-
1) Ten behoeve hiervan zijn de meitellinggegevens over arbeidskrachten 
met zegslieden nagegaan en zonodig gecorrigeerd. 
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dering van betaalde arbeidskrachten wordt afgeremd door de aanwezig-
heid van fruitteelt, terwijl de veredelingsproduktie geen vreemde a r -
beidskrachten vasthoudt of bindt. Op de bedrijven met fruitteelt bestond 
de vaste bezetting voor gemiddeld 21% uit vreemden, op de akkerbouw-
bedrijven voor 17%, terwijl de bedrijven met melkvee praktisch alle zui-
ver gezinsbedrijf zijn. Daarentegen is het aantal bedrijven met melkvee 
waarop een zoon meewerkt, met name vergeleken met de akkerbouwbe-
drijven, relatief groot. 
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HOOFDSTUK III 
BEDRIJFSSTRUCTURELE ASPECTEN 
§ 1. G r o n d g e b r u i k en p r o d u k t i e 
In het voorgaande ging het over de bedrijfsoppervlakte, d.i. de opper-
vlakte die bij het bedrijf hoort. In het volgende komt aan de orde de ge-
bruiksoppervlakte, d.i. de bed rijfsoppervlakte vermeerderd met zaai-
klaar gehuurd land en verminderd met zaaiklaar verhuurd land. 
De oppervlakten volgens deze twee begrippen (zie tabel 11) lopen niet 
aanzienlijk uiteen, veel minder dan bijvoorbeeld op Flakkee. Bovendien 
wordt het zaaiklaar gehuurde land minder voor intensieve teelten ge-
bruikt en geeft een vergelijking van 1968 met 1972 de indruk dat het ver-
schijnsel van zaaiklaar verhandelen van grond hier eerder af- dan toe-
neemt. Wel stemt Braakmanpolders met bijvoorbeeld Flakkee overeen 
dat in het algemeen naarmate de bedrijven in oppervlakte groter zijn 
meer wordt verhuurd en naarmate de bedrijven in oppervlakte kleiner 
zijn meer wordt gehuurd. Zaaiklaar huren is voor in oppervlakte kleine 
bedrijven een mogelijkheid naast intensivering van het gebruik van de 
eigen grond en veredelingsproduktie om de bedrijfsomvang te vergroten. 
De cultuurgrond in het gebied wordt hoofdzakelijk (in 1972 voor 78%) 
voor akkerbouw gebruikt. In bijlage 4 is het grondgebruik in 1968 en 1972 
weergegeven voor hoofd- en nevenberoepsbedrijven naar arealen geteel-
de gewassen inclusief grasland. De betekenis van de grondgebonden vee-
houderij (12 à 13%) is nog geringer dan het areaal grasland (15%) zou 
doen vermoeden. 
Tabel 12. Produktieomvangverhoudingen tussen de bedrijfstakken 
Hoofdberoepsbedrijven 
Akkerbouw 
Tuinbouw 
waarvan fruitteelt 
waarvan overige tuinbouw 
Grondgebonden veehouderij x) 
waarvan melkveehouderij 
waarvan overige veehouderij 
Veredelingsproduktie 
Totaal 
in 
1968 
13 298 
4 088 
2 660 
1428 
2 616 
1008 
1126 
348 
20350 
Produktieomvang 
sbe 
1972 
13149 
4 039 
3154 
885 
2 586 
898 
1201 
836 
20 610 
in 
1968 
65 
20 
13 
7 
13 
5 
6 
2 
100 
% 
1972 
64 
20 
16 
4 
12 
4 
6 
4 
100 
Index 
1972 
('68=100) 
99 
99 
119 
62 
99 
89 
107 
240 
101 
x) Inclusief sbe voor grasland. 
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De totale produktie van alle beroepsgroepen zowel als die van alleen 
de hoofdberoepsbed rijven bleef bij vergelijking in 1968 met 1972 prak-
tisch gelijk. In 1972 kwam 92% van de totale produktie voor op hoofdbe-
roepsbedrijven. Enerzijds nam de fruitteelt en de veredelingsproduktie 
in omvang toe, anderzijds valt enige produktievermindering te constate-
ren van grove groententeelt en melkveehouderij (zie tabel 12). Veelzeg-
gend is ook dat de melkveehouderij van minder betekenis is dan de ove-
rige grondgebonden veehouderij. 
§ 2. B e d r i j f s t y p e n 
Het onderscheid in bedrijfstypen van de hoofdberoepsbedrijven is in 
bijlage 1 iets nader geprecisieerd. Het bedrijfstype akkerbouwbedrijf 
overweegt sterk, daarnaast zijn belangrijke groepen bedrijven met melk-
vee en bedrijven met fruitteelt. De overige twee bedrijfstypen vormen 
splintergroepen. 
Tabel 13. Bedrijfstakverhoudingen naar bedrijfstype in 1972 
Hoofdberoepsbedrijven 
Akkerbouwbedrijven 
Bedrijven met melkvee 
Bedrijven met fruitteelt 
Bedr. met melkvee en f rui t t . 
Veredelingsbed rijven 
Alle bedrijven 
akker-
bouw 
85 
61 
19 
29 
10 
64 
Percentage sbe voor 
- tuin-
bouw 
7 
4 
78 
50 
-
20 
veehou-
der i j 
8 
33 
1 
16 
4 
12 
v e r e d e -
ling 
0 
2 
2 
5 
86 
4 
Aantal 
bed r i j -
ven 
92 
46 
19 
3 
4 
164 
Deze indeling werd in de loop van deze jaren iets minder vaag. Zo 
steeg het percentage sbe voor akkerbouw op de akkerbouwbedrijven van 
83 tot 85, het percentage voor veehouderij op de bedrijven met melkvee 
van 27 tot 33 en het percentage voor tuinbouw op de bedrijven met fruit-
teelt van 76 tot 78, terwijl het percentage voor veredeling op de enkele 
veredelingsbedrijven steeg van 56 tot 86. 
Wat betreft veranderingen van bedrijfstype is praktisch alleen interes-
sant de wisselwerking tussen de categorieën akkerbouwbedrijven en be-
drijven met melkvee (zie bijlage 3). Daarbij neemt echter het aantal ak-
kerbouwbedrijven toe en het aantal bedrijven met melkvee af. 
§ 3. A k k e r b o u w 
De akkerbouw is verreweg de belangrijkste produktietak, die 80% van 
de oppervlakte besloeg en voor 64% bijdroeg in de totale produktie. 
Tabel 14. Akkerbouwgewassen in 1968 en 1972 
Hoofdberoepsbedrijven 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige akkerbouwgewassen 
Totaal akkerbouwgewassen 
ha 
1278 
372 
537 
685 
2 872 
1968 
% 
44 
13 
19 
24 
100 
1972 
ha 
1082 
262 
527 
994 
2 865 
% 
38 
9 
18 
35 
100 
Uit een vergelijking met 1968 kunnen niet zonder meer ontwikkelingen 
worden afgeleid. Het areaal van sommige gewassen heeft nl. van jaar tot 
jaar een grillig verloop. In bijlage 5 is een vergelijking gemaakt van de 
akkerbouwverhoudingen in de laatste jaren voor deze streek, voor overig 
Oost Zeeuws-Vlaanderen, voor de provincie Zeeland en voor enkele ty-
pische landbouwgebieden elders (de Hoeksche Waard en het Hogeland). 
Vergeleken met 1968 is het percentage granen en aardappelen gedaald 
en het percentage handelsgewassen (koolzaad en vlas) toegenomen. Deze 
streek onderscheidt zich van overig Oost Zeeuws-Vlaanderen door een 
lager percentage granen en hakvruchten en een hoger percentage handels-
gewassen. Hoewel dus de extensieve graanteelt er minder voorkomt gaat 
dit niet gepaard met meer intensieve teelten zoals van hakvruchten (met 
name aardappelen) en akkerbouwmatige tuinbouw, maar juist met minder 
hakvruchten. 
In bijlage 6 is het bouwplan naar bedrijfsoppervlakteklassen bezien. 
Een enigszins ongebruikelijke opstelling is gemaakt doordat zaaiklaar 
verhuren van land als onderdeel van het bouwplan is beschouwd. Hierbij 
komt dus dubbeltelling voor. De betekenis van enkele gewassen of groe-
pen gewassen zoals granen en suikerbieten loopt in de bedrijfsoppervlak-
teklassen weinig uiteen. Naarmate de bedrijven kleiner zijn is de aard-
appelteelt van meer betekenis en zaaiklaar verhuren van minder beteke-
nis. De teelt van grove tuinbouwgewassen (hoofdzakelijk zaaiuien) heeft 
de minst geringe betekenis op de kleinere bedrijven, maar ook op deze 
bedrijven is ze nog onbeduidend. 
In hoeverre de bodemgesteldheid bij dit vrij extensieve gebruik van 
het bouwland een rol speelt is niet duidelijk. Het gaat hier om lichte zee-
kleigronden die volgens de Globale Bodemkaart van de "Atlas van Neder-
land" kalkrijk en kalkhoudend, humusarm en ondiepmatig humeus zijn. 
§ 4. V e e h o u d e r ij 
De grondgebonden veehouderij nam de laatste jaren iets in betekenis 
af. In 1972 was 14% van de cultuurgrond grasland en droeg deze veehou-
derij voor 12% bij in de totale produktie. Het aantal hoofdberoepsbedrij-
ven in de categorie bedrijven met melkvee nam sterk af (van 68 tot 46). 
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Tabel 15. Ontwikkeling met betrekking tot de graslandexploitatie 
Aantal bedrijven 
Ha grasland 
Aantal koeien 
Stuks jongvee 
Stuks mestvee 
Aantal schapen 
G.v.e. per ha grasland 
Bed rij i /en 
met melkvee 
1968 
68 
265 
356 
467 
254 
86 
2,75 
1972 
46 
218 
325 
387 
207 
64 
2,89 
Overige hoofd-
beroepsbedrijven 
1968 
90 
261 
47 
171 
534 
110 
1,92 
1972 
118 
282 
34 
181 
727 
161 
2,24 
Nevenberoeps-
bedrijven 
1968 
69 
100 
42 
99 
239 
33 
2,52 
1972 
58 
96 
39 
101 
198 
100 
2,38 
In deze periode is een groter deel van het grasland gaan behoren bij 
bedrijven zonder melkvee dan met melkvee. De oppervlakte grasland 
nam af met 5% en het aantal melkkoeien met 11%, de mestvee- en scha-
penhouderij nam toe. Het aantal koeien per 100 ha grasland op de hoofd-
beroepsbedrijven daalde hierdoor van 77 tot 72. De melkveedichtheid op 
het grasland is hier dus ongeveer de helft van het landelijke gemiddelde 
(in 1972 150 koeien per 100 ha grasland). Hoewel echter een deel van het 
grasland in het blok dijken betreft, is de grootveebezetting op het g ras -
land (aantal g.v.e. per ha) er eerder hoger (2,50) dan landelijk het geval 
is (2,36). 
Tabel 16. 
1968 
1972 
Omvang melkveestapels 
Aantal bedrijven Aantal bedrijven met . . . melkkoeien 
met melkvee 2 /4 5/9 10/14 14/19 =» 20 
68 31 29 7 1 
46 25 9 7 3 2 
In het gehele gebied waren er in 1972 maar twee bedrijfshoofden met 
minstens 20 (en geen enkel met 40) melk- en kalfkoeien. Op een enkele 
uitzondering na is de melkveehouderij een bedrijfstak naast de akker-
bouw, gezien het gemiddelde percentage sbe voor de rundveehouderij 
(33 in 1972) meestal een ondergeschikte bedrijfstak. Alhoewel reeds vele 
kleine melkveestapels werden opgeruimd, is er nog steeds een groep be-
drijfshoofden met maar enkele koeien. 
§ 5. T u i n b o u w 
De oppervlakte tuinbouw (ca. 230 ha) en de tuinbouwproduktie gemeten 
in sbe bleef ongeveer gelijk. Dit laatste dankzij een flinke toeneming van 
het fruitareaal en ondanks een flinke vermindering van de overige tuin-
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bouwproduktie (zie tabel 12). In 1972 droeg de tuinbouwproduktie voor 
een vijfde bij in de totale produktie, waarvan de fruitteelt voor 16% en de 
overige tuinbouw voor 4%. Het areaal hard fruit op hoofdberoepsbed r i j -
ven steeg van 133 ha tot 158 ha en het aantal bedrijven met fruitteelt van 
17 tot 19. De overige tuinbouw betreft hoofdzakelijk de teelt van zaaiuien. 
Anders dan onder de bedrijven met melkvee zijn er onder de bedrij-
ven met fruitteelt wel vele gespecialiseerde bedrijven. Zo maakte op 12 
van deze bedrijven in 1972 de fruitteelt minstens 80% van de bedrijfs-
produktie uit en maar op 2 minder dan de helft. Er zijn dan ook een aan-
tal bedrijven met een flink areaal fruitaanplant. Van de 19 bedrijven met 
fruitteelt in 1972 zijn er 9 met minder dan 5 ha hard fruit, 5 met 5 tot 
7 ha en 5 met minstens 10 ha. 
In Philippine is een oude kern van fruitteelt. Het beroep van fruitteler 
werd niet zelden gecombineerd met mosselkweker. Er was in de na-oor-
logse jaren enige tijd zelfs een fruitteeltvakschool. 
§ 6. V e r e d e l i n g 
De veredelingsproduktie is van weinig betekenis. Niettemin nam ze 
het sterkst (van 2 tot 4% van de totale produktie) toe. Het aantal z.g. ver-
edelingsbedrijven steeg van 1 tot 4. Het gaat hierbij zowel om varkens-
mesterij als varkensfokkerij en eierproduktie. Er waren in 1972 6 be-
drijven met een eenheid veredelingsproduktie waarbij een moderne, doel-
matige bedrijfsorganisatie voor deze bedrijfstak mogelijk is. 
§ 7. P r o d u k t i e p e r m a n 
De produktieomvang van de gezamenlijke hoofdberoepsbedrijven steeg 
praktisch niet. Het is dan ook door vermindering van het aantal vaste a r -
beidskrachten dat de gemiddelde produktie per man kon stijgen van 83 
tot 98 sbe of wel met gemiddeld 4,2% per jaar. Vergeleken met de lande-
lijke produktiestijging per man van 5 à 6% per jaar is dit een matige ont-
wikkeling. 
Bij de opvoering van het aantal ha per man winnen vanzelfsprekend de 
in oppervlakte grootste bedrijven het. De laatste vier kolommen van de-
ze tabel zijn het meest interessant. De produktiestijging per man was in 
het algemeen hoger naarmate de bedrijfsoppervlakte groter is. Onder in-
vloed van de fruitteelt en veredeling maakt de categorie bedrijven klei-
ner dan 10 ha daarop een uitzondering, door nl. een iets hogere stijging 
dan de categorie van 10 tot 20 ha. 
De grootste en op één na grootste categorieën bedrijven bleven achter 
bij het gemiddelde. Voor de akkerbouwbedrijven kwam de produktiestij-
ging per man neer op gemiddeld maar 3,3% per jaar, voor de bedrijven 
met melkvee nog lager (2,7%). De veel hogere stijging op de bedrijven 
met fruitteelt werd veroorzaakt door inkrimping van de arbeidskernen, 
de gemiddelde produktie per bedrijf nam op deze bedrijven zelfs iets af. 
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Tabel 17. Produktie en arbeid in 1968 en 1972 
< 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 40 ha 
>40 ha 
Totaal 
Akkerbouwbedrijven 
Bedr. met vee 
Bedr. met fruit 
Bedr. met vee en fruit 
Veredelingsbedrijven 
Aantal 
bedr . 
'68 '72 
38 32 
60 55 
60 57 
17 20 
175 164 
85 92 
68 46 
17 19 
4 3 
1 4 
Tabel 18. Kengetallen voor de < 
Gemiddeld(e) 
Bedrijf soppervlakte 
Arbeidskern per bedr: Uf 
Aantal werknemers per bedrijf 
Aantal sbe per ha 
Aantal sbe per man 
Aantal sbe per bedrijf 
Man per 
100 bedr. 
'68 '72 
105 
123 
160 
212 
141 
138 
131 
188 
150 
200 
103 
113 
144 
170 
129 
125 
124 
147 
200 
125 
Ha per 
man 
'68 
6 
12 
18 
25 
15 
18 
13 
10 
14 
7 
'72 
6 
12 
20 
32 
18 
21 
14 
11 
11 
6 
Sbe 
bed 
'68 
54 
86 
153 
235 
116 
118 
91 
193 
174 
151 
per 
r . 
'72 
67 
89 
156 
234 
126 
122 
96 
189 
218 
172 
ontwikkeling op akkerbouwbedrij 
1968 
25,2 
1,38 
0,32 
4,7 
86 
118 
1972 
26,8 
1,25 
0,22 
4,6 
98 
122 
Sbe per 
man 
'68 
51 
69 
95 
111 
83 
86 
70 
102 
116 
76 
ven 
'72 
65 
79 
108 
138 
98 
98 
78 
128 
109 
137 
Uit enkele belangrijke kengetallen blijkt iets van de achtergrond van 
de achterblijvende produktiestijging op de akkerbouwbedrijven. De be-
drijfsoppervlakte nam maar weinig toe, terwijl de intensiviteit van het 
bouwlandgebruik zelfs iets afnam. De produktieomvang van deze bedrij-
ven nam daardoor praktisch niet toe. Alleen op zeer grote bedrijven kan 
dit gecompenseerd worden door vermindering van de arbeidskern (ver-
mindering van het aantal werknemers). 
Hoe is nu het bereikte niveau in vergelijking tot andere gebieden? Dit 
wijst globaal een LEI-bewerking van CBS-statistieken over 1973 uit. 
De arbeidsproduktiviteit is volgens deze benadering in het blok hoger 
dan gemiddeld voor Zeeland. In de vergelijking zijn ook betrokken land-
bouwgebieden met overwegend akkerbouw elders in het land. Hoewel het 
blok binnen Zeeland gunstig afsteekt, is dit niet het geval bij de meeste, 
typische akkerbouwgebieden elders. 
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Gebied Aantal sbe per arbeidskracht 
Gem. Sas van Gent en Temeuzen 
Oost Zeeuws-Vlaanderen geheel 
West Zeeuws-Vlaanderen 
Zuid-Beveland 
Noord-Beveland 
Walcheren 
Schouwen en Duiveland 
Tholen 
Provincie Zeeland 
Noordwesthoek Brabant 
Hoeks che Waard 
Overflakkee 
N.O.P. 
Oost-Flevoland 
Groningse zeekleigronden 
108 
108 
108 
100 
121 
88 
105 
94 
102 
115 
93 
115 
119 
148 
117 
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HOOFDSTUK IV 
BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN 
Bijlage 7 geeft kengetallen over de rentabil i tei t in de laats te j a ren 
van akkerbouwbedrijven in het Zuidwestelijk zeekleigebied en van de b e -
drijven hieronder die in Zeeuws-Vlaanderen liggen. 
Tabel 19. Bedrijfsoppervlaktestructuur in 1970 1) 
Percentage bed 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 50 ha 
50 - 100 ha 
>100 ha 
Totaal 
Ha gemiddeld 
rijven Zeeuws-
Oost 
12 
18 
15 
26 
23 
5 
1 
100 
25 
-Vlaanderen 
West 
16 
17 
13 
20 
25 
9 
0 
100 
26 
Zuidwestelijk 
zeekleigebied 
18 
20 
15 
20 
19 
7 
1 
100 
25 
1) Hoofdberoep landbouwer, exclusief kleiner dan 5 ha. 
Op grond van de bedri jfsoppervlaktestructuur zoals die is af te leiden 
uit de CBS-landbouwtelling uit 1970 is hiervoor gebruikt de groep bed r i j -
ven uit het boekhoudnet van 20 tot 40 ha. 
De bedri j fsresul taten lopen van j a a r tot j a a r s t e rk uiteen. De hoofd-
oorzaak van deze fluctuaties ligt aan de opbrengstzijde van de produktie. 
Veranderingen in de opbrengstprijzen (met name van de "vr i je" produkten 
zoals consumptieaardappelen en uien) is van doorslaggevende invloed op 
het net toresultaat . Zo w a r e n d e bedrijfsuitkomsten over.1970/71 minder 
gunstig door de lage prijzen van consumptieaardappelen en uien en w e r -
den die voor 1971/72 gunstig beïnvloed door de hogere aardappelpri jzen. 
De stijging van het arbeidsinkomen van de ondernemer die zich in 1971 / 
'72 heeft ingezet kon zich in 1972/73 voortzetten mede dankzij de zee r 
hoge opbrengstprijzen van aardappelen. 
Wat de ontwikkeling van de kosten betreft is opmerkelijk dat ondanks 
de aanzienlijke loonstijging de factorkosten per sbe in het algemeen niet 
stijgen. De kostendaling als gevolg van produktiviteitstoeneming is de 
laats te j a ren zelfs g ro t e r geworden. Verhoudingsgewijs is de ontwikke-
ling in het Zuidwestelijk zeekleigebied iets gunstiger dan in de andere 
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kleigebieden door een iets grotere produktiviteitsgroei en ongeveer een 
zelfde kostentoeneming door prijsstijgingen. 
De gemiddelde bedrijfsresultaten over de laatste drie boekjaren zijn 
sterk opgetrokken door de zeer gunstige resultaten over 1972/73. Over 
1973/74 moet op iets minder gunstige uitkomsten worden gerekend. 
Sterke kostenstijgingen zullen zich voordoen, die worden beheerst door 
een prijsstijging van ca. 15% voor de kosten van arbeid. Wat de op-
brengstzijde betreft, zullen de kilo-opbrengsten van granen aanzienlijk 
hoger zijn dan in het voorafgaande jaar, maar de aardappelprijzen dui-
delijk achterblijven. 
Uit de bijlage blijkt dat de Zeeuws-Vlaamse bedrijven lagere geldop-
brengsten per ha marktbare gewassen hebben dan elders in het Zuidwes-
telijke kleigebied. Dit werd echter bijna geheel gecompenseerd door de 
hogere overige opbrengsten (voornamelijk veehouderij). De bedrijven in 
Zeeuws-Vlaanderen hebben hogere arbeidskosten per eenheidprodukt en 
per ha, maar lagere kosten voor machines en aan loonwerkers. Het netto-
overschot per bedrijf komt daardoor over de jaren 1970-1973 ongeveer 
overeen met dat voor het Zuidwestelijke kleigebied. Gemiddeld over de-
ze jaren was in het Zuidwestelijke kleigebied het arbeidsinkomen per 
ondernemer (berekend op pachtbasis) 27 600 gulden, terwijl dit op de 
Vlaamse bedrijven 28 400 gulden was. 
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HOOFDSTUK V 
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING 
§ 1. A a n t a l h o o f d b e r o e p s b e d r i j v e n 
In 1972 was 38% (in 1968 40%) van de bedrijfshoofden 55 jaar en ou-
der. (Bijlage 8 geeft de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden en de op-
volgingssituatie in 1972 weer.) Op ongeveer een dergelijk percentage be-
drijven komt in de komende tien jaren de opvolging aan de orde. Bijna 
twee vijfde (39%) van deze oudere bedrijfshoofden heeft één of meerdere 
opvolgers in eigen gezin. Wanneer we rekening houden met 20% secun-
daire afvloeiing van meewerkende opvolgende zoons 1) dan zullen 23 van 
de 62 oudere bedrijfshoofden in de komende tien jaar opgevolgd worden 
door een zoon of schoonzoon. Wanneer gelijke verhoudingen worden aan-
genomen als in het recente verleden bestonden dan zullen van de overige 
bedrijven van ouderen er 10 door niet-gezinsleden worden voortgezet en 
29 uit de categorie hoofdberoepsbedrijven verdwijnen. Eigenlijk is voort-
zetting door 6 â 7 niet-gezinsleden te verwachten, maar hierbij is ver-
rekend enkele te verwachten nieuwe hoofdberoepsbedrijven. 
Voor beroepsverandering komen in aanmerking 92 jongere bedrijfs-
hoofden 2). De effectieve vermindering van het aantal bedrijven door be-
roepsverandering (waarbij verrekend toetreding vanuit de categorie ne-
venberoepsbedrijven) was in de periode 1968-1972 gemiddeld 0,3% per 
jaar. Bij een verdubbeld percentage (0,6) in de nabije toekomst neemt 
het aantal hoofdberoepsbedrijven door beroepsverandering met 5 af. Een 
percentage van 0,6 voor beroepsverandering is overigens laag. Veelal 
varieert dit van 1 tot 2%. Bovendien is het aantal jongeren met een gerin-
ge bedrijfsomvang vrij groot en is een toenemend aantal beroepsveran-
deringen uit dien hoofde zeer wel mogelijk. 
In een aantal gevallen vermindert het aantal bedrijven door andere 
oorzaken. Te denken valt aan combineren van bedrijven, overname van 
een bedrijf buiten het blok en beroepsbeëindiging van jongere bedrijfs-
hoofden. Dit verminderingspercentage was 0,4%, bij 0,6% (anderhalf maal) 
voor de komende jaren vermindert het aantal hoofdberoepsbedrijven met 
eveneens 5. 
Bij een dergelijke ontwikkeling zouden er in 1982 nog 125 hoofdbe-
roepsbedrijven zijn, wat een vermindering met gemiddeld 2,7% per jaar 
betekent. 
1) Een percentage dat aan ervaringen elders is ontleend. 
2) Namelijk een kwart van de 50 tot 55 jarigen, driekwart van de 45 tot 
50 jarigen, alle jongeren en de helft van de opvolgers. 
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Tabel 19. Prognose van de mutaties in de periode 1972-1982 
Aantal hoofdberoepsbedr. betrokken bij mutaties 
totaal a l s z o d a n i g 
voortgezet 1) verdwenen 
Beroepsbeëindiging 62 33 (10) 29 
Beroepsverandering ' 5 5 
Overige oorzaken ' 5 - • 5 
Totaal 72 33 (10) 39 
1) Tussen haakjes waarvan door niet-gezinsleden. 
2) Voor zover effectieve mutaties. 
Bij een andere benadering is van elk bedrijf nagegaan wat te verwach-
ten is ten aanzien van het voortbestaan, mits de omstandigheden niet 
drastisch worden gewijzigd. Als blijvers (ook wel ontwikkelingsbedrijven 
genoemd) worden beschouwd de bedrijven die, gezien de situatie waarin 
bedrijf en bedrijfshoofd verkeert, over tien jaar nog zullen bestaan en 
als hoofdberoepsbedrij f worden geëxploiteerd 
Het blijkt nu dat 66% van de bedrijven als blijvend is gezien, 30% als 
wijkend en van 4% het voortbestaan onzeker maar niet zonder meer als 
wijkend. Bij een percentage blijvers van 68 zijn er in 1982 nog 112 hoofd-
beroepsbedrij ven, wat een vermindering betekent met gemiddeld 3,8% 
per jaar. In dit percentage is echter alleen met vermindering gerekend, 
terwijl in de prognose op grond van de gebeurtenissen in het recente ver-
leden in het verminderingspercentage enige toetreding tot de categorie 
hoofdberoepsbedrij ven is verdisconteerd. Hoewel in de prognose de per-
centages vermindering door beroepsverandering en "overige oorzaken" 
zijn opgevoerd, was ten aanzien van beroepsverandering de toetreding 
niet onbelangrijk, Op grond van de blijvers-wijkersindeling zou het aan-
tal bedrijven door beroepsverandering en "overige oorzaken" verminde-
ren met ca. 17 tegen in de prognose met 10. 
Op grond van het voorgaande wordt het aantal bedrijven in 1982 op 120 
gesteld, wat neerkomt op een vermindering met ongeveer 3,2% per jaar 
(het dubbele dus van dat over de afgelopen vier jaar). Dit is echter ten 
opzichte van andere ruilverkavelingsgebieden nog een betrekkelijk laag 
percentage. 
§2 . B e d r i j f s s t r u c t u u r 
Een grove indruk van de ontwikkeling van de bedrijfsstructuur geeft 
de ontwikkeling van het aantal bedrijven naar bedrijfstype. Deze ontwik-
keling over de periode 1968-1972 kwam in paragraaf 2 van hoofdstuk III 
aan de orde, 
In bijlage 9 is de aantalsontwikkeling in de periode 1968-1972 naar 
bedrijfstype weergegeven. Het is echter niet reëel de verschuivingen die 
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zich tussen deze categorieën bedrijven voordeden te extrapoleren. Daar-
voor zijn de aantallen van enkele bedrijfstypen te gering. Volstaan wordt 
met de verhouding weer te geven van de "blijvende" bedrijven naar type 
en onder invloed van de verhoudingen tussen "nieuwe" hoofdberoepsbe-
drijven dit aantal tot de reeds genoemde 120 op te trekken. 
Tabel 20. Ontwikkeling naar bedrijfstype 
Akkerbouwbedr. 
Bedr. met melkv. 
Bedr .me t f ru i t t . 
Bedr. met vee 
en fruit 
Veredelingsbedr. 
Totaal 
1968 
85 
68 
17 
4 
1 
175 
Aantal bedrijven 
1972 
92 
46 
19-
3 
4 
164 
"b l i jvers" 
1972 
59 
33 
12 
3 
1 
108 
volgens 
raming 
64 
33 
17 
3 
3 
120 
Percentagt 
1968 
48 
39 
10 
2 
1 
100 
1972 
56 
28 
12 
2 
2 
100 
3 bedrijven 
"b l i j - r a -
v e r s " ming 
55 53,5 
30 27,5 
11 14 
3 2,5 
1 2,5 
100 100 
Het is echter zeer wel mogelijk dat de categorie akkerbouwbedrijven 
een groter deel van de hoofdberoepsbedrijven zal gaan omvatten dan vol-
gens deze benadering doordat op vele bedrijven met thans nog enkele 
koeien (bv. minder dan 10) het melkvee wordt afgestoten. Het feit dat er 
in 1972 nog zoveel dergelijke bedrijven zijn, wijst er echter op dat deze 
ontwikkeling hier traag verloopt. 
§ 3 . Bed r i j f s o p p e r v l a k t e s t r u c t u u r 
In hoeverre in de toekomst de oppervlakte cultuurgrond voor niet 
agrarische doeleinden zal afnemen is niet duidelijk. In ieder geval zal 
ten behoeve van een betere ontsluiting cultuurgrond verloren gaan. Voor 
1982 wordt aangenomen dat er tegen thans ca. 4 000 ha nog ca. 3 900 ha 
cultuurgrond beschikbaar is (wat een vermindering met 2,5% betekent). 
In 1968 zowel als in 1972 hoorde 7% bij nevenberoepsbedrijven. Een 
toeneming van betekenis op een termijn van tien jaar is niet te voorzien. 
Voorshands wordt aangenomen dat de gezamenlijke oppervlakte van 
hoofdberoepsbedrijven in 1982 3 600 ha is of wel 92% van alle cultuur-
grond. Hiervan uitgaande is via een lognormale verdeling de bedrijf sop-
pervlaktestructuur voor 1982 weer te geven (tabel 21). 
De gemiddelde bedr ij fs oppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven 
neemt dan toe van 21,1 ha in 1968 tot 22,5 ha in 1972 en tot 30 ha in 1982. 
Voor de 60 â 70 akkerbouwbedrijven die er dan waarschijnlijk zijn, is de 
gemiddelde bedrijfsoppervlakte te berekenen op anderhalf maal deze op-
pervlakte, nl. 45 ha tegen thans 27 ha. 
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Tabel 21 . Ontwikkeling in bedrijfsoppervlaktestructuur 
< 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 
40 - 60 ha 
>60 ha 
Totaal 
Aantal bedrijven 
1968 
13 
25 
60 
39 
21 
15 
2 
175 
1972 
10 
22 
55 
34 
23 
15 
5 
164 
1982 
}» 
32 
26 
19 
18 
12 
120 
Percentage bed 
1968 1972 
8 6 
14 13 
34 34 
22 21 
12 14 
9 9 
1 3 
100 100 
rijven 
1982 
ƒ 10,5 
26,5 
22 
16 
15 
10 
100 
§ 4 . P r o d u k t i e o m v a n g s t r u c t u u r 
Voor de berekening van enkele kengetallen is een schatting nodig van 
de toekomstige produktieomvang. In de periode 1968-1972 bleef de totale 
produktie op hoofdberoepsbedrijven ondanks enige uitbreiding van de 
fruitteelt en toeneming van de veredeling prakt isch gelijk. Mede gelet op 
de ontwikkelingen in de laats te ja ren , komen we voor 1982 aan de volgen-
de produktieomvang. 
Granen 35% van de akkerbouw of 1 033 ha x 3 sbe = 3 100 sbe 
Aardappelen 12% idem of 354 h a x 7,5 sbe = 2 650 sbe 
Suikerbieten 19% idem of 561 ha x 6,5 sbe = 3 650 sbe 
Overige akkerbouw 34% idem of 1 004 h a x 4 , 5 sbe - 4 500 sbe 
Totaal akkerbouw 82% van 3 600 ha of 2 952 ha 13 900 sbe 
Frui t teel t 4,5% van de cultuurgrond of 162 hax 20 sbe = 3 240 sbe 
Overige tuinbouw 2% idem of 72 ha x 14 sbe = 1 010 sbe 
Totaal tuinbouw 6,5% van 3 600 ha of 234 ha 4 250 sbe 
Rundveehouderij 11,5% van 3 600 ha of 414 ha 2 350 sbe 
Veredeling 2 000 sbe 
Totaal ca. 22 500 sbe 
Hierbij neemt ten opzichte van thans het percentage granen iets af en 
dat van aardappelen iets toe. Het totale percentage akkerbouw is iets ho-
ge r , het percentage grasland iets lager bij een gelijk percentage "oor de 
tuinbouw. Berekend over het totale oppervlakte aan akkerbouwgewassen 
inclusief grove groententeelt verloopt dan het aantal sbe voor dergelijke 
gewassen per 100 ha waarop deze worden geteeld, na een daling van 488 
in 1968 naar 479 in 1972 weer iets op (tot 493 in 1982). De raming van de 
omvang van de rundveehouderij (inclusief ander vee dan melkvee) is g e -
baseerd op een aantal sbe per ha grasland van 5,6 (thans 5,2 en in 1968 
5,0). Bij de raming voor de veredelingsproduktie is de absolute toene-
ming in de laa ts te j a r en geëxtrapoleerd. 
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De totale agrarische produktie op hoofdberoepsbedrijven kan aldus 
verlopen van 20400 sbe in 1968 en 20 600 sbe in 1972 tot 22 500 sbe in 
1982, De jaarlijkse groei is dan minder dan 1%. Uitgaande van de veron-
derstelde 22 500 sbe is via een lognormale veredeling de bedrijfsom-
vangstructuur van de hoofdberoepsbedrijven in 1982 weer te geven. De 
gemiddelde bedrijfsomvang is dan ca. 188 sbe. 
Tabel 22, Ontwikkeling in bedrijfsomvangstructuur 
Sbe-
klassen 
< 70 
70 - 90 
90 - 110 
110 - 130 
130 - 150 
150 - 175 
175 - 200 
200 - 250 
250 - 300 
> 300 
Totaal 
Aantal bedrij 
1968 
48 
34 
23 
10 
16 
14 
11 
11 
5 
3 
175 
1972 
42 
23 
19 
16 
17 
13 
8 
14 
7 
5 
164 
ven 
1982 
12 
10 
11 
12 
11 
13 
8 
16 
13 
14 
120 
Percentage bedri. 
1968 
27.4 
19,4 
13,1 
5,7 
9,1 
8,0 
6,4 
6,4 
2,8 
1,7 
100 
1972 
25,6 
1430 
11,6 
9,8 
10,4 
7,9 
4,9 
8,5 
4,3 
3,0 
100 
jven 
1982 
10 
8 
9 
10 
9 
11 
7 
13 
11 
12 
100 
Het gemiddelde aantal sbe per bedrijf stijgt dan van 116 in 1968 en 
126 in 1972 tot 188 in 1982. De gemiddelde toeneming per jaar is daar-
mee over de periode 1972-1982 4%, bijna tweemaal zo groot als over de 
periode 1968-1972 (2,1%). 
§ 5 . A r b e i d s k r a c h t e n en p r o d u k t i e p e r m a n 
Het aantal bedrijven daalde in de periode 1968-1972 met 1,6% per jaar, 
de vaste arbeidskern per bedrijf van 1,41 tot ls29 of wel met 2,2% per jaar en is dus reeds vrij klein. Voor de toekomst wordt de vermindering 
van het aantal bedrijven geraamd op gemiddeld 3,2% per jaar en wordt 
onder invloed van deze versnelde ontwikkeling praktisch geen verminde-
ring meer verondersteld van de gemiddelde arbeidskern. Te denken valt 
aan een arbeidskern van gemiddeld 1,25 per bedrijf en te zamen 150 a r -
beidskrachten, bv. 120 bedrij f shoofden, 15 meewerkende gezinsleden en 
15 werknemers (of zoveel bedrij f shoofden méér dan 120 als overige a r -
beidskrachten minder dan 30). 
Bij een aantal arbeidskrachten van 150 in 1982 stijgt het aantal sbe 
per man van 83 in 1968 en 98 in 1972 tot 150 in 1982c De stijging van de 
arbeidsproduktiviteit (gemeten in sbe per man) is daarbij voor de perio-
de 1968-1972 ongeveer gelijk aan die voor de komende jaren (4 à 4,5%). 
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§ 6. A r b e i d s i n k o m e n 
Het niveau van arbeidsinkomens in het ruilverkavelingsgebied leiden 
we af van de kengetallen uit bijlage 7 namelijk door aan het begrip sbe 
een bepaald arbeidsinkomen toe te kennen. Het gemiddelde over de laat-
ste jaren laat zich, sterk bemvloed door het uitzonderlijk hoge niveau 
van 1972/73,berekenen op ca. 236 gulden per sbe. 
Vervolgens toetsen we dit aan de richtlijn van de Raad van de Europe-
se Gemeenschappen betreffende de modernisering van landbouwbedrijven 
(zie bijlage 1). Ten behoeve daarvan moet allereerst een correctie wor-
den aangebracht door de grond te waarderen op 3,5% van de verkeers-
waarde en de rente voor kapitaal op 7% te berekenen. Bovendien is het 
niet reëel uit te gaan van een gemiddelde van 236 gulden per sbe. Een 
en ander betekent dat het arbeidsinkomen per sbe verlaagd wordt en 
gesteld op ca. 175 gulden. In bijlage 10 is de ontwikkeling van het a r -
beidsinkomen per man weergegeven. De inkomensklassen zijn afgeleid 
van deze norm van 175 gulden arbeidsinkomen per sbe. 
Voor 1972 geldt als vergelijkbaar inkomen een bedrag van 20 000 gul-
den per man. Op een totale oppervlakte van bijna 4 000 ha voldoet dan 
ca. 1 700 ha aan het criterium vergelijkbaar inkomen per man (70%-cri-
terium) of wel 43%, 
In 1982 zal als vergelijkbaar inkomen gelden, uitgaande van 20 000 
gulden in 1972 bij een groei met gemiddeld 3,6% per jaar, 27 000 gulden. 
Het traject van 20 000 tot 27 000 gulden is te beschouwen als de gevaren-
zone, d.w.z. dat bedrijven in dit traject toch in aanmerking kunnen ko-
men voor rentesubsidie door middel van een goedgekeurd ontwikkelings-
plan. Bedrijven met een hoger arbeidsinkomen per man komen niet meer 
in aanmerking voor rentesubsidie; dergelijke bedrijven beslaan ca. 700 
ha of wel 17,5% begrepen op alle cultuurgrond. 
Volgens de berekeningen in de bijlage komt in 1982 ca. 2 050 ha voor 
op bedrijven met een vergelijkbaar inkomen van 27 000 gulden of wel 
52,5% op een totale oppervlakte van ca. 3 900 ha. Met de korting van 
17,5% (niet in aanmerking komend voor subsidie) blijft dan 35% over ten 
aanzien van het 40%-criterium. Hierbij is evenwel hetzelfde arbeidsin-
komen per sbe aangehouden als voor 1972. Zou bij het gegeven aantal be-
drijven, arbeidskrachten, oppervlakte cultuurgrond en bouwplan aan het 
40%-criterium beantwoord moeten worden dan zou door toedoen van de 
ruilverkaveling het arbeidsinkomen per sbe met ca, 10% moeten stijgen 
tot ongeveer 190 gulden. Gelet op dergelijke berekeningen voor andere 
gebieden moet dit een haalbare kaart zijn. Voorts zijn buiten beschou-
wing gebleven de schaalvoordelen door de bedrijfsvergroting en de veran-
deringen in het bouwplan en veebezetting door toedoen van een ruilver-
kaveling. Men kan dan ook stellen dat de Braakmanpolders via een ruil-
verkaveling in de toekomst aan het 40%-criterium zal kunnen beantwoor-
den. Voorwaarde is dat de mogelijkheden die door een ruilverkaveling 
geboden worden ook worden benut. Dit klemt te meer daar het gegeven 
percentage van 35 ten aanzien van het 40%-criterium iets lager kan uit-
vallen bij bv. een kleinere oppervlakte cultuurgrond, een zwakkere ver-
mindering van het aantal arbeidskrachten en iets extensiever grondge-
bruik dan voor 1982 in bijlage 10 is verondersteld. 
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SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 
1. Het ruil verkavelingsgebied Braakmanpolders ligt in de z.g. Kanaal-
zone van Oost Zeeuws-Vlaanderen. De bevolkingsgroei in dit economisch-
geografisch gebied is aanzienlijk sterker dan elders. Hoewel het concept-
streekplan dat dit gebied bestrijkt door Gedeputeerde Staten is afgewezen, 
zijn er geen aanwijzingen dat aan de zienswijze in dit concept, nL dat de 
Braakmanpolders zijn agrarische karakter zal behouden, wordt getornd. 
2, In de laatste jaren daalde het aantal hoofdberoepsbedrij ven met ge-
middeld 1,6% per jaar, dat is in vergelijking met andere gebieden gering. 
In 1972 waren er nog 164 dergelijke bedrijven en 58 nevenberoepsbedrij-
ven. De hoofdberoepsbedrij ven besloegen in 1972 ca. 3 700 ha cultuur-
grond of wel 93% van alle geregistreerde cultuurgrond. 
3, De grootste categorie (56%) hoofdberoepsbedrij ven zijn akkerbouwbe-
drijven die in 1972 gemiddeld 27 ha waren. Veel kleiner zijn de catego-
rieën bedrijven met melkvee 1) die gemiddeld 18 ha waren (28%) en be-
drijven met fruitteelt die gemiddeld 17 ha waren (12%). Tot deze drie be-
drijf stypen behoorde in 1972 96% van de hoofdberoepsbedrij ven, 
In de veranderingen in de bedrijfsoppervlaktestructuur van de akker-
bouwbedrijven is weinig lijn te ontdekken, ten dele als gevolg van be-
drijf stypemutaties. Gemiddeld waren deze bedrijven in 1968 25 ha tegen 
thans 27 ha. In het algemeen werd de bezetting in de grootteklassen klei-
ner dan 30 ha lichter en vanaf 30 ha zwaarder of bleef gelijk. 
4. Zaaiklaar bijhuren is voor in oppervlakte kleine bedrijven een moge-
lijkheid naast intensivering van het gebruik van de eigen grond en vere-
delingsproduktie om de bedrijfsomvang te vergroten. Ook in het blok 
wordt zaaiklaar verhuurd en gehuurd (in 1972 ca. 5% van de cultuurgrond), 
maar minder omvangrijk dan elders in het Zuidwestelijk kleigebied van 
Nederland en bovendien voor minder intensieve teelten. Door dit laatste 
is het effect ook merkbaar minder. 
5., De oppervlakte van alle hoofdberoepsbedrij ven is gemiddeld voor ca. 
37% eigendom van de exploitanten, voor 17% gepacht van hun ouders of 
schoonouders en voor 46% gepacht van vreemden. Ongeveer een kwart is 
eigendom van Belgen. 
De verkavelingstoestand loopt van bedrijf tot bedrijf sterk uiteen. Zo 
zijn e r onder de bedrijven van minstens 40 ha enkele bestaande uit één 
kavel en andere bestaande uit minstens 10 kavels. Volgens de "Interim 
Nota Ruilverkaveling de Braakmanpolders" wordt een zeer kleinschalig 
beeld aangetroffen in polders met lichtere profielen. Mogen we hieruit 
afleiden dat het eerste het gevolg is van het laatste en deze gronden door 
grotere gebruiksmogelijkheden meer in trek waren? 
1) Overwegend akkerbouwbedrijven met enig melkvee. 
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6. In de laatste vijf jaar wisselde ca. 650 ha (16%) van gebruiker, waar-
van ca. 400 ha min of meer "vrij aan de markt" kwam. Voor 62 â 63% 
diende deze 400 ha ter vergroting van hoofdberoepsbedrijven. De opper-
vlakte van nevenberoepsbedrijven bleef ongeveer op hetzelfde peil bij 
enerzijds opheffing van bedrijven en anderzijds aanvulling bij beroeps-
groepenovergang van hoofdberoepsbedrijven. Wanneer mutaties kleiner 
dan 1 ha buiten beschouwing worden gelaten had 68% van de bedrijven die 
hoofdberoepsbedrijf bleven een zelfde oppervlakte als in 1968, was 21% 
vergroot en 11% verkleind. De oppervlakten van deze mutaties zowel als 
van andere mutaties wijzen op een in verhouding tot andere gebieden ge-
ringe grondmobiliteit. Hiermee in verband valt te wijzen op het vrij aan-
zienlijke aantal bed rij fs hoofd en in het gebied die de 65-jarige leeftijd 
reeds gepasseerd zijn en terwijl ze geen opvolger in de familie hebben 
toch blijven voortboeren. De motieven achter deze geringe grondmobili-
teit zijn niet duidelijk te onderkennen. 
7. De gemiddelde bedrijfsomvang van de hoofdberoepsbedrijven steeg 
van 116 tot 126 sbe. Gemeten aan de norm van 90 tot 110 sbe voor één 
volwaardige arbeidskracht is dit gemiddelde niet hoog en is bovendien de 
toeneming betrekkelijk gering. Deze toeneming is overigens het gevolg 
van bedrijf soppervlaktevergroting en niet van intensivering. In 1972 had 
40% van de bedrijven een omvang kleiner dan 90 sbe. 
8. Het aantal arbeidskrachten nam procentueel sterker af dan het aantal 
bedrijven. Daardoor daalde de gemiddelde arbeidsbezetting van 1,41 tot 
1,29 man per bedrijf. In 1972 waren er te zamen nog 27 betaalde arbeids-
krachten op de hoofdberoepsbedrijven. Een verdere vermindering wordt 
afgeremd door de aanwezigheid van fruitteelt. De veredelingsproduktie 
houdt geen betaalde krachten vast, evenmin als de melkveehouderij. 
9. De totale produktie bleef bij vergelijking van 1968 met 1972 praktisch 
gelijk. Enerzijds nam de fruitteelt, de veredelingsproduktie en de vet-
weiderij in omvang toe, anderzijds nam de akkerbouw en de melkveehou-
derij in omvang af. De akkerbouw (waaronder ook de grove groenteteelt 
is begrepen) is verreweg de belangrijkste bedrijfstak. Ze besloeg 80% 
van de grond en droeg voor 64% bij in de agrarische produktie. Het ge-
bied wordt gekenmerkt door een laag percentage hakvruchten (aardappe-
len) en een hoog percentage handelsgewassen (koolzaad en vlas). Dit is 
hier vrij algemeen, ook in de lagere oppervlakteklassen. Opvallend is 
bijvoorbeeld het verschil met de aangrenzende Domeinbedrijven, met 
veel hogere percentages hakvruchten en veel lagere percentages handels-
gewassen. Dit verschil wordt waarschijnlijk niet zozeer door minder 
gunstige cultuurtechnische omstandigheden (met name verdroging) ver-
oorzaakt, maar is eerder het gevolg van gebrek aan "ondernemerschap" 
in het blok. 
Er was in 1972 500 ha grasland (14% van de cultuurgrond) behorende 
bij hoofdberoepsbedrijven. Het grasland wordt in toenemende mate voor 
mestvee- en schapenhouderij gebruikt. Het aantal melk- en kalfkoeien 
nam af met 11%. De melkveedichtheid op het grasland van hoofdberoeps-
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bedrijven daalde van 77 tot 72 koeien per 100 ha en is dus ongeveer de 
helft van het landelijke gemiddelde. Dit lage kengetal voor de Braakman-
polders houdt echter mede verband met het feit dat tot dit a reaa l g r a s -
land ook dijken behoren. Geen enkel bedrijfshoofd in het blok heeft 40 
melkkoeien en m a a r twee minstens 20 koeien. 
Het a reaa l hard fruit nam toe. Onder de bedrijven met fruitteelt z i j n -
in tegenstelling tot de bedrijven met melkvee - wel vele gespecia l iseerde 
bedrijven. De fruitteelt droeg in 1972 voor 16% bij in de agra r i sche p r o -
duktie. 
De veredelingsproduktie is van weinig betekenis. Niettemin nam ze 
het s te rks t (tot 4% van de totale produktie) toe . In 1972 waren e r in het 
blok een 6-tal bedrijven met een eenheid veredelingsproduktie waarbij 
een moderne doelmatige bedrijfsorganisatie van deze produktie mogelijk 
i s . 
10. Door verminder ing van het aantal arbeidskrachten bij een geli jkge-
bleven totale produktie kon de gemiddelde produktie per man stijgen van 
83 tot 98 sbe of wel met gemiddeld 4,2% per j a a r . Deze stijging blijft 
daa rmee duidelijk achter bij de landelijke van 5 â 6% per j a a r . Mogelijk 
is dit beïnvloed door de relatief gunstige bedrijfsoppervlaktestructuur 
tot dusver re (wet van de remmende voorsprong). Dit achterblijven is v e r -
oorzaakt op de in oppervlakte middelgrote bedrijven (van 10 tot 40 ha). 
Op dergelijke bedrijven was de stijging 3,3% per j aa r tegenover op de 
kleinere (onder invloed van fruitteelt en veredeling) 6,2% per j a a r en op 
de gro tere (door inkrimping van de arbeid s kernen) 5,6% per j a a r . In het 
algemeen kan dit achterblijven-dus worden toegeschreven aan de geringe 
toeneming van de bedrijfsoppervlakte (de grondmobiliteit is hier gering) 
en/of het ee rder extensiever dan intensiever gebruik van het bouwland. 
Hoewel dus de groei achterblijft bij het landelijke gemiddelde, is vo l -
gens globale berekeningen het huidige niveau van de arbeidsproduktivi-
teit vergeleken met andere landbouwgebieden (met name in Zeeland) vri j 
gunstig. Zo is in Zeeland alleen op Noord-Beveland de arbeidsprodukti-
viteit hoger dan in Zeeuws-Vlaanderen. 
11 . Volgens de LE I-boekhoudingen hebben de Zeeuws-Vlaamse bedrijven 
lagere geldopbrengsten per ha mark tbare gewassen dan e lders in het 
Zuidwestelijke kleigebied. Dit wordt echter gecompenseerd door hogere 
overige opbrengsten (voornamelijk van de veehouderij). De bedrijven in 
Vlaanderen hebben hogere arbeidskosten, maa r lagere kosten voor 
machines en aan loonwerkers . Het netto-overschot per bedrijf komt 
daardoor over de laatste ja ren ongeveer overeen. Gemiddeld over de j a -
ren 1970-1973 was in het Zuidwestelijk kleigebied het arbeidsinkomen 
per ondernemer (berekend op pachtbasis) 27 600 gulden, terwijl dit op de 
Vlaamse bedrijven 28 400 gulden was. 
12. De prognose van het aantal hoofdberoepsbedrijven over tien j aa r 
komt uit op een vermindering met gemiddeld 2,7% per j aa r , de benade-
ring via de bl i jvers- /wijkersindel ing op 3,8% per j aa r . Het ve rminde-
ringspercentage over 1972-1982 wordt op 3,2% gesteld, het dubbele dus 
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van dat over de laats te v ier j aa r . Dit is echter ten opzichte van andere 
ruilverkavelingsgebieden nog een betrekkelijk laag percentage. Het aan-
tal bedrijven in 1982 is dan 120. 
13. Extrapolatie tot 1982 van de verschuivingen tussen de bedrijfstypen 
is niet reëe l . Een beeld van het te verwachten verloop van het aantal 
hoofdberoepsbedrijven naar bedrijfstype is af te leiden uit de verhouding 
tussen de "blijvende" bedrijven in 1972, doch dit kan niet mee r dan een 
aanwijzing zijn. De categorie akkerbouwbedrijven zal volgens dit gegeven 
ruim de helft van alle bedrijven uitmaken. Te veronderstel len is echter 
dat op vele bedrijven met thans nog enkele koeien (bv. minder dan 10) het 
melkvee wordt afgestoten. Gespecial iseerde melkveebedrijven zijn hier 
niet te verwachten, hoogstens is de melkveehouderij een bedrijfstak 
naast de akkerbouw. Wat de graslandexploitatie betreft (in 1972 was 14% 
van de cultuurgrond grasland en hoorde bij 72 van de 92 akkerbouwbe-
drijven grasland) is e r evenwel nog steeds geen aantrekkelijk alternatief 
(bv. v leess t ie ren , ossen, zoogkoeien en schapen) voor de melkveehoude-
r i j . Het dichtst wordt het arbeidsinkomen uit de melkveehouderij nog be-
naderd bij de schapenhouderij , maa r daarmee loopt men grote bedri j fs-
en p r i j s r i s i c o ' s . Het hoge percentage akkerbouwbedrijven met grasland 
doet bovendien vermoeden dat dit grasland veelal niet is te veranderen 
in bouwland. 
14. De in 1982 beschikbare oppervlakte cultuurgrond wordt op 3 900 ha 
geraamd, waarvan 3 600 ha bij hoofdberoepsbedrijven. De gemiddelde op-
pervlakte van deze bedrijven neemt dan toe van 22,5 ha in 1972 tot 30 ha 
in 1982 en voor de categorie akkerbouwbedrijven van 27 ha tot 45 ha. 
15. De produktie van alle hoofdberoepsbedrijven gezamenlijk kan toene-
men van 20 600 sbe in 1972 tot 22 500 sbe in 1982. Hierbij is een lichte 
intensivering verondersteld, zowel bij de akkerbouw als bij de g ras land-
benutting en enige toeneming van de veredelingsproduktie. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het bouwlandgebruik belangrijk minder extensief wordt. 
De ontwikkeling van het bouwplan is daarom ook van groot belang omdat 
de prognose van de arbeidsinkomens over tien j aa r (punt 17) hierop in 
s terke mate steunt. 
De gemiddelde bedrijfsomvang wordt dan ca. 188 sbe en de gemiddel-
de toeneming per j a a r 4% of wel bijna tweemaal zo groot als in de laats te 
j a r en (2,1%). Van de 120 bedrijven zou dan nog 27% kleiner zijn dan 
110 sbe en 46% kleiner dan 150 sbe. 
16. Bij de geraamde versnelde vermindering van het aantal bedrijven 
wordt prakt isch geen vermindering meer verondersteld van de gemiddel-
de arbeidskern . Te denken valt aan een arbeidskern van gemiddeld 1,25 
per bedrijf en te zamen dus 150 arbeidskrachten. De produktie per man 
neemt dan toe tot 150 sbe. Ten opzichte van de vorige periode betekent 
dit een zelfde stijging (4 à 4,5% per jaar) en daarmee achterblijvend bij 
de te verwachten landelijke ontwikkeling (6% per jaa r ) . 
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17. Het gemiddelde arbeidsinkomen op Zeeuws-Vlaamse bedrijven laat 
zich over de laatste drie boekhoud jaren berekenen op ca. 236 gulden per 
sbe. Wanneer we het niveau van het arbeidsinkomen in het ruilverkave-
lingsgebied willen toetsen aan de richtlijn van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen voor modernisering van landbouwbedrijven, dan moe-
ten enkele correcties worden aangebracht. Deze correcties betreffende 
waardering van de grond en de kapitaals rente, terwijl het bovendien niet 
reëel is uit te gaan van een gemiddelde van 236 gulden per sbe wegens 
de grote invloed hierop van het uitzonderlijk hoge niveau voor 1972/73. 
Een en ander betekent dat het arbeidsinkomen per sbe in het ruilverka-
velingsgebied gesteld wordt op ca. 175 gulden. 
Voor 1972 geldt als vergelijkbaar inkomen 20 000 gulden per man. Ten 
aanzien van dit criterium (het 70%-criterium) voldoet 43% van de cul-
tuurgrond. Voor 1982 zal een dergelijk inkomen (bij constante prijzen) 
ongeveer 27 000 gulden zijn. Bedrijven met een dergelijk inkomen per 
man zullen dan naar berekening 52,5% van de dan aanwezige cultuur-
grond beslaan. Wanneer daarbij buiten beschouwing worden gelaten de 
bedrijven die niet in aanmerking komen voor rentesubsidie (wegens een 
reeds hoger arbeidsinkomen per man) dan blijkt 35% te voldoen aan het 
40%-criterium (in aanmerking komend voor rentesubsidie mits een ont-
wikkelingsplan is goedgekeurd). Hierbij is evenwel hetzelfde arbeidsin-
komen per sbe aangehouden als voor 1972. Door toedoen van de ruilver-
kaveling zou het arbeidsinkomen per sbe met ca. 10% moeten stijgen om 
aan het 40%-criterium te voldoen. Voorwaarde is dat de mogelijkheden 
die door een ruilverkaveling worden geboden ook worden benut. Dit 
klemt te meer daar het niet onmogelijk is dat deze stijging iets forser 
moet zijn, bv. bij een kleinere oppervlakte overblijvende cultuurgrond, 
iets meer arbeidskrachten en iets lagere totale produktieomvang dan is 
aangenomen. 
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APPENDIX 
GEGEVENS OVER HET AANGRENZENDE DOMEINGEBIED 
In het aan het ruilverkavelingsgebied Braakmanpolders grenzende Do-
meingebied lagen in 1972 20 hoofdberoepsbedrij ven en één "speciaal" 
bedrijf (proefbedrijf) met te zamen 684 ha cultuurgrond. Onder deze 
hoofdberoepsbedrij ven zijn 16 akkerbouwbedrijven en 4 bedrijven met 
melkvee. 
Bedrijf soppervlakte 
10 - 20 
20 - 30 
30 - 40 
> 40 
Totaal 
ha 
ha 
ha 
ha 
Aantal hoofdberoepsbedrijven 
akkerbouwbedr 
1968 1972 
1 
4 
8 
2 
15 
4 
7 
5 
16 
bedr . met melkvee 
1968 1972 
2 
3 
1 
6 
1 
3 
4 
totaal 
1968 1972 
1 
6 
11 
3 
21 
5 
10 
5 
20 
S-bedrijven 
1968 1972 
1 1 
1 1 
Gemiddeld zijn deze bedrijven 33 ha groot, de akkerbouwbedrijven 
33 ha tegen in het blok 27 ha en de bedrijven met melkvee 32 ha tegen in 
het blok 18 ha. Terwijl dus de bedrijven in het blok in oppervlakte klei-
ner zijn, zijn ze desondanks extensiever. Uit een reeks belangrijke ken-
getallen blijken frappante verschillen tussen de akkerbouwbedrijven« 
Akkerbouwbedrijven 
Gem. bedrijfsoppervlakte 
Gem. man pe r bedrijf 
Gem. sbe per bedrijf 
Gem. sbe per man 
Gem. sbe pe r ha 
P e r c . grasland 
Gem, g.v.e. pe r ha grasland 
Akkerbouw : % granen 
Akkerbouw : % aardappelen 
Akkerbouw : % suikerbieten 
Akkerbouw : % overige landbouwgewassen 
Akkerbouw : % grove groenten (uien) 
Domeingebied 
1968 1972 
33 
2,00 
204 
102 
6,2 
8 
2,9 
29 
22 
21 
17 
11 
33 
1,50 
202 
134 
6,1 
10 
2S9 
29 
23 
27 
11 
10 
Blok 
1968 
25 
1,38 
118 
86 
4., 9 
11 
1,9 
43 
13 
18 
23 
3 
1972 
27 
1,25 
122 
98 
4,7 
10 
2,2 
36 
8 
17 
36 
3 
Hoewel de produktie per man op de domeinbedrij ven reeds veel hoger 
was werd deze er de laatste jaren door inkrimping van arbeidskernen 
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veel sterker opgevoerd, In 1968 werkten nl. nog 12 betaalde krachten op 
de 15 akkerbouwbedrijven in dit gebied, terwijl dat er in 1972 maar 6 
meer waren op 16 akkerbouwbedrijven. Niet alleen het bouwland maar 
ook het grasland werd er intensiever gebruikt. 
In het bouwplan komen zeer hoge percentages hakvruchten voor; zo 
was in 1972 de helft beteeld met aardappelen en suikerbieten tegenover 
in het blok maar een kwart. Ook de teelt van z.g, tuinbouwgewassen 
(voornamelijk zaaiuien) is er veel belangrijker. 
De enkele bedrijven met melkvee bestaan voor een hoger percentage 
(39) uit grasland, terwijl dit ook intensiever wordt gebruikt. Het aantal 
dergelijke bedrijven nam af van 6 tot 4, terwijl het aantal melkkoeien op 
deze bedrijven toenam van 88 tot 109 en daardoor het gemiddeld aantal 
koeien per bedrijf van 15 tot 27. Onder deze bedrijven is er echter nog 
één met maar enkele koeien. 
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B I J L A G E N 
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BIJLAGE 1 
Toelichting op gebruikte termen 
1. Beroepsgroepen 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen agrarische bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed, tevens heeft 
het bedrijf shoofd een nevenberoep; 
A+B-bedrijven werden ook hoofdberoepsbedrij ven genoemd, in tegenstelling tot de neven-
beroepsbedrij ven (C- en D-beroepsgroepen). 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed; 
D: rustenden met grondgebruik of vee„ 
2. Bedrijf s typen 
Akkerbouwbedrij ven 
Bedrijven met s 2 melkkoeien zonder > 1 ha fruitteelt 
Bedrijven met ^ 1 ha fruitteelt zonder 2 2 melkkoeien 
Bedrijven met > 2 melkkoeien en > 1 ha fruitteelt 
Veredelingsbedrijven 
3. Standaardbedrij f seenheden (sbe) 
Verhoudingsgetallen, die een beoordeling mogelijk maken van de produktieomvang van 
het gehele bedrijf en van de afzonderlijke bedrijfstakken. Deze verhoudingsgetallen zijn 
gebaseerd op de hoogte van de factorkosten 1) per ha of per dier bij een moderne doel-
matige bedrijfsvoering en het prijspeil in 1968, 
4„ Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen nr. 72/159/EEG van 17 april 
1972 betreffende de modernisering van landbouwbedrijven. 
Genoemd besluit gaat uit van het bevorderen van ruilverkavelingen, waarvan verwacht 
mag worden, dat wordt voldaan aan de voorwaarde, dat na voltooiing van de ruilverkave-
ling de cultuurgrond: 
hetzij voor tenminste 40% wordt geëxploiteerd door bedrijven met een goedgekeurd ont-
wikkelingsplan ; 
hetzij voor tenminste 70% wordt geëxploiteerd door bedrijven, die beantwoorden aan het 
moderniseringsdoeL 
Onder goedgekeurde ontwikkelingsplannen wordt verstaan: 
- plannen, zoals bedoeld in artikel 7 van het Ontwerp-Bestuursbesluit inzake de vast-
stelling van een bijdrageregeling voor landbouwbedrijven met ontwikkelingsmogelijk-
heden van de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw; de uitvoe-
ring van een dergelijk plan dient te leiden tot het bereiken van het in artikel 8 van ge-
noemd bestuursbesluit omschreven moderniseringsdoel; 
- de ter uitvoering van het rapport ex artikel 34 van de Ruilverkavelingswet voor be-
drij f shoofden opgestelde individuele plannen, welke leiden tot het bereiken van het 
eerdergenoemde moderniseringsdoel-
Onder het moderniseringsdoel wordt verstaan het bereiken c,q. het behouden van een a r -
beidsinkomen per volwaardige arbeidskracht, dat tenminste gelijk is aan het zcg. "verge-
lijkbare inkomen'1 bij een arbeidsduur van niet meer dan 2 210 uur per jaar. Het "verge-
lijkbaar inkomen?: is afgeleid uit inkomens buiten de landbouw en voor de periode 1 juli 
1972/1 juli 1973 vastgesteld op f 4 00,- pe r week, dat is ca0 f 20 000,-per jaar. Voor de vast-
stelling van het "vergelijkbare inkomen" aan het einde van de looptijd van het ontwikke-* 
lingsplan wordt uitgegaan van de stijging van het reële inkomen buiten de landbouw sinds 
1964, Deze stijging bedraagt gemiddeld 3,6% per jaar, 
1) Kosten (beloningsafspraken) van de produktiefactoren arbeid, grond (nettopacht) en 
kapitaal (rente), 
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BIJLAGE 1 (vervolg 1) 
Als potentiële ontwikkelingsbedrijven kunnen worden aangemerkt: 
- alle bedrijven, die een arbeidsinkomen per man hebben, dat lager is dan het verge-
lijkbaar inkomen buiten de landbouw; 
- alle bedrijven met een arbeidsinkomen per man, dat weliswaar voldoende hoog is, 
maar dat, bij achterwege blijven van maatregelen, onder het vergelijkbaar inkomen 
dreigt te geraken. 
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BIJLAGE 7 
Bedrijfsuitkomsten akkerbouwbedrijven 
Zuidwestelijk zeekleigebied 1) Z eeuws-Vlaanderen 
Aantal bedrijven 
Ha cultuurgrond 
Ha grasland 
Ha bouwland 
Percentage 2) granen 
Percentage aardap. 
Percentage suikerb. 
Aantal v.a.k. 
Aantal s be 
Aantal sbe per v.a.k. 
Aantal sbe p. hacul tuurgr . 
Opbrengsten ingld. p . ha: 
mark tbare gewassen 
overige opbrengsten 
totale opbrengsten 
Kosten ingld. p. ha: 
arbeid 
werk door derden 
machines en werktuigen 
totale bewerkingskosten 
veevoer 
meststoffen 
grond en gebouwen (pachtb.) 
overige kosten 
totale kosten (pachtbasis) 
Netto-overschot p . sbe gld) 
Arb . inkomenp. sbe (gld.) 
Resultaten op pachtb. ingld. 
netto-overschot per ha 
netto-overschot p. bedrijf 
arb.inkomen ondernemer : 
arb.inkomen per v.a.k. 
' 70 / 
'71 
26 
30,4 
2,0 
28,2 
33 
17 
22 
1,6 
186 
116 
6,1 
2 030 
816 
2 846 
766 
458 
393 
1617 
163 
204 
360 
459 
2 803 
7 
138 
43 
1321 
15 838 
16 059 
1) Bedrijven van 20 tot 40 ha. 
Bron: LEI. 
' 7 1 / 
'72 
36 
30,6 
2,3 
28,2 
39 
13 
23 
1,6 
175 
119 
5,7 
2 662 
611 
3 273 
918 
420 
426 
1764 
146 
214 
412 
484 
3 020 
45 
.
 2 Q 0 
253 
7 791 
24 557 
23 769 
' 72 / 
'73 
34 
30,3 
2,2 
28,0 
37 
11 
22 
1,6 
163 
109 
5,4 
3 245 
684 
_3_929_ 
1041 
446 
403 
1890 
147 
236 
408 
500 
3181 
45 
_
 3 1
° 
748 
22 737 
42 387 
33 835 
gemidd. 
32 
30,4 
2,2 
2.8,1 
36 
14 
22 
1,6 
175 
115 
5,7 
2 646 
703 
3 349 
908 
441 
408 
1757 
152 
218 
393 
481 
3 001 
32 
__j216 
348 
10616 
27 594 
24 554 
'70 / 
'71 
8 
26,5 
3,4 
23,1 
37 
10 
24 
1,4 
149 
106 
5,6 
1691 
1100 
2 791 
792 
429 
329 
1550 
393 
178 
319 
328 
2 768 
5 
156_ 
23 
690 
17115 
16 580 
2) Van het bouwland. 
' 7 1 / 
'72 
23 
29,0 
4,0 
25,0 
42 
7 
21 
1,6 
159 
95 
5,5 
2 087 
1261 
.
 3 3 4 8 
1175 
385 
363 
1923 
461 
218 
328 
468 
3399 
1 
200 
- 51 
3 219 
19360 
19311 
'72 / 
'73 
14 
29,3 
2,2 
27,1 
34 
9 
24 
1,4 
154 
109 
5,3 
3 066 
761 
3 827 
961 
405 
399 
1765 
153 
223 
357 
431 
2 929 
164 
352 
898 
28 570 
48 626 
38 390 
gemidd. 
15 
28,3 
3,2 
25,1 
38 
9 
23 
1,5 
154 
103 
5,5 
2 281 
1041 
3 322 
976 
406 
364 
1746 
335 
206 
335 
410 
3 032 
56 
___236___ 
290 
10 826 
28 367 
24 760 
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